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548 - Éditorial : une chronique “ élargie ” : avec 
ce changement de titre, comme dans les plus ré-
centes de mes chroniques, les thématiques abordées 
ici dépassent dorénavant largement le cadre stricte-
ment rural.
Ont en particulier été intégrés dans la présente 
livraison les résultats du dépouillement du BAHR 
no 27 de 2018, ce qui occasionne l’inclusion des 
références jugées les plus suggestives qui sont par-
fois relativement anciennes mais non signalées ici 
auparavant.
À propos de chroniques, et concernant les mondes 
anciens, dont la Gaule, on connaît les “ Chroniques 
gallo-romaines ” engagées à l’aube du xxe siècle par 
Camille Jullian lui-même1 : il est remarquable que 
cette entreprise se soit perpétuée quasi sans inter-
ruptions, même si avec des hauts et des bas selon 
les auteurs qui ont bien voulu la prendre en charge. 
Je salue donc les dernières livraisons de ces chro-
niques, maintenant prises en charge par Nicolas 
Mathieu, en signalant ici les deux dernières (Ma-
thieu 2017 ; 2018). Elles sont particulièrement 
développées et abordent de nombreuses théma-
tiques, sans apparente volonté d’exhaustivité mais 
plutôt au gré des “ humeurs ” et centres d’intérêt 
éventuellement occasionnels, et ce le cas échéant de 
manière critique : des caractères qui ne peuvent que 
me réjouir. Je rappellerai en effet – ceci restant mal-
heureusement toujours d’actualité – que j’annon-
çais, en lançant la présente chronique il y a plus de 
35 ans, une volonté délibérée d’entretenir le débat 
– éventuellement contradictoire – dans la recherche 
historique et archéologique, pour les domaines ici 
considérés, dans la lignée des “ grands ancêtres ” qui 
ont, il y a des lustres, tenu de telles chroniques ; un 
esprit de débat scientifique qui me semble se perdre 
aujourd’hui dans le consensus mou du politique-
ment correct…
* UMR 7324 CITERES-LAT, Tours ; ferdiere@club-internet.fr
1. Puis poursuivies par Albert Grenier, Paul-Marie Duval et 
bien d’autres depuis, parfois en collectifs et avec plus ou moins 
de bonheur, mais en tout cas avec constance.
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549 - Histoire et histoire de la Gaule : pour l'his-
toire de la Gaule, le petit manuel de Delaplace et 
France 1995, alors signalé dans ces Chroniques, 
est réédité en 2019.
Une question plus générale, en histoire, touche 
aux relations entre archéologie et sources tex-
tuelles (lato sensu), pour l’écriture de l’histoire 
du monde romain, à laquelle tentent de répondre 
González Villaescusa, Traina et Vallat 2020 
(voir mon compte rendu détaillé dans le présent 
volume de la RACF).
Les monographies sur telle ou telle province 
ou région à l’époque romaine traite de manière 
plus ou moins développée des campagnes et des 
productions agropastorales : pour l’Espagne 
(Keay 1992, non cité en son temps), les questions 
de colonisation romaine et de territoire (Martin-
Arroyo Sanchez 2018) et pour la Tunisie 
(Guizani, Ghodhbane et Delestre 2013).
550 - Rurland, suite et fin : j’avais, dans mes 
précédentes chroniques, rendu compte, depuis 
leurs débuts, des passionnants travaux menés dans 
le cadre de l’ERC “ Rurland ” mais n’avais qu’an-
noncé dans ma chronique de 2018 la parution du 
volume 2 de Gallia rustica (Reddé 2018), omis par 
moi pour 2019 : je répare ici cet oubli, dû au fait 
qu’un compte-rendu détaillé des deux volumes de-
vait alors paraître rapidement sous une autre plume. 
Ces volumes, par la richesse de leur contenu, et en 
particulier celui des chapitres de synthèse du se-
cond, méritent en effet plus qu’une rapide mention 
et un bref commentaire dans cette chronique.
Le chef d’orchestre de ce puissant programme 
de recherche, maintenant achevé avec ce volumi-
neux et très utile bilan pour tout le Nord-Est de la 
Gaule, en a par ailleurs extrait trois articles plus 
“ grand public ” dans la revue L’Archéologue  (Red-
dé 2019 ; 2020a et b), qui traitent respectivement, 
dans l’ordre chronologique, de la question des 
formes d’habitat rural à la fin de l’âge du Fer2, de la 
transition vers la période romaine et de l’économie 
domaniale qui se développe ensuite.
551 - Paysage et paléo-environnement : j’attire 
l’attention sur la soutenance d’HDR de Sandrine 
Robert, le 9 janvier 2020, dont le mémoire s’intitule 
“ La résilience : un cadre pour penser la persistance 
et le changement dans les formes du paysage ”, ceci 
bien sûr d’un point de vue diachronique.
2. En utilisant toutefois ici le terme, malheureusement rendu 
un peu obsolète par un usage abusif, de “ ferme indigène ” et 
en évoquant les origines indigènes des plans des grandes vil-
lae d’époque romaine mais sans citer le développement qui 
était fait de cette question il y a déjà dix ans, dans Ferdière et 
al. 2010.
Les données paléoenvironnementales dans l’ex-
région Basse-Normandie : Carpentier 2011, non 
cité en son temps. La malacologie terrestre ou dul-
cicole est un bon traceur des changements paléo-en-
vironnementaux et climatiques : voir le cas de Lyon 
(Le Callonec et al. 2019).
Le paysage agraire de l’Italie républicaine et les 
questions de propriété de la terre : Cifani 2015. 
Le paysage rural des régions pontines de l’Italie 
centrale jusque 100 de n. è. : Attema 2018. Et 
l’évolution du paysage (dont marais et lagunes) 
du territoire d’Ampurias (Catalogne) est étudiée 
depuis l’âge du Bronze jusqu’à l’Antiquité tardive 
(Castanyer et al. 2016).
Et voir infra pour le climat : note no 584.
552 - Occupation du sol, territoires et fron-
tières, économie agropastorale : la question des 
limites de territoire chez les Celtes est traitée dans 
Lacroix 2019a et b. La manière dont s’est struc-
turé le territoire d’une ethnie gauloise, les Parisii, 
est examinée : Ginoux 2017. Et la structuration des 
territoires en Italie romaine et autres provinces voi-
sines : Luciani et Migliario 2019.
L’économie agropastorale à l’âge du Fer en Eu-
rope centrale : Trebsche et al. 2020. Pour la période 
romaine, le récent article synthétique de J.-P. Vallat 
(2020)3 sur les systèmes agricoles me semble bien 
superficiel.
L’occupation du sol à l’époque romaine en Ger-
manie, avec la romanisation : Altmeppen 2017. Et 
je n’avais pas cité en son temps la thèse de N. Berni-
gaud (2012) concernant l’occupation du sol en lien 
avec le drainage des marais de Bourgoin en Isère, 
sur le temps long (3000 av. n. è. à 600 de n. è.), avec 
études palynologique et des macro-restes végétaux. 
L’occupation du sol du canton de Lafrançaise (Tarn-
et-Garonne) à l’époque romaine : Clamens 2011 
(non cité en son temps). L’espace rural antique 
en Combrailles (Auvergne) (Delhoofs 2015). Le 
Pays Basque à l’époque romaine (Esteban Del-
gado 1990, non cité en son temps). La vallée de la 
Dordogne (Girault 2011 et 2012, non cités en leur 
temps). Un terroir agricole de Seine-Maritime (Lu-
kas et Beurion 2019). L’organisation et les dyna-
miques de l’occupation du sol au nord-ouest d’Or-
léans (Loiret), essentiellement à partir des fouilles 
préventives récentes : Souris 2020.
Pour la Narbonnaise, l’analyse spatiale sur le 
temps long en Languedoc oriental : Ouriachi et 
Favory 2020. L’occupation du sol et l’organisa-
tion des territoires dans la vallée du Vidourle, en 
Languedoc, du viie au ier s. av. n. è., sont étudiées : 
Scrinzi 2017. Et c’est tout un espace rural antique 
3. Voir mon compte-rendu détaillé du recueil concerné dans ce 
même no de la RACF.
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qui est étudié, à la lumière d’importantes fouilles 
préventives récentes, dans le territoire de Béziers 
(Jung et Bel 2017). Pour la frontière entre Trévires 
et Ubiens, voir infra, note no 592.
Pour d’autres provinces, au colloque de l’École 
Française de Rome “ Dalmatia and the Ancient 
Mediterranean: 50 years after John Wilkes’s 
ʻDalmatiaʼ ” (25-26 nov. 2019, org. A. Bertrand et 
E. Botte), retenons les communications d’A. Kurilić 
“ Landscape Transformations in Roman Dalmatia ” 
et d’A. Bertrand, E. Botte et K. Jelinćić “ Rome et 
l’Adriatique : de la conquête d’un espace à l’ex-
ploitation économique des territoires ”. Les formes 
de l’occupation du sol dans l’île de Majorque pour 
l’Antiquité tardive (Cau et Florit 2013, non cité 
en son temps). Espace rural et agriculture, avec les 
parcellaires, dans les îles de Naxos et Chypre pour 
l’Antiquité tardive (Vionis et Papantoniou 2017). 
Les campagnes (ager) de la Bétique (Campos Car-
rasco et Bermejo Melendez 2013, non cité en son 
temps). Les dynamiques spatiales de l’occupation 
du sol dans l’Antiquité tardive entre Ebre et Pyré-
nées (Espagne) (Tobalina 2019). L’agriculture 
autour de Singidunum en Mésie à l’époque romaine 
(Pilipović 2015). Et l’économie agropastorale en 
Afrique romaine (Hitchner 2017). Un survey en 
Libye, révélant les activités viticoles et oléicoles à 
l’époque romaine dans la région de Leptis Magna 
(Munzi et al. 2016). L’agriculture en Égypte de 
100 à 500, selon les papyri Salomons et al. 2017). 
Concernant la frontière entre Bétique et Hispania 
Citerior : España Chamorro 2018.
Pour l’Italie, l’économie agropastorale des 
Pouilles à l’époque romaine à partir des don-
nées bio-archéologiques, dans un dossier déjà 
mentionné dans ces Chroniques : Buglione, De 
Venuto et Volpe 2016 (non cité en son temps). 
Pour l’occupation du sol en Calabre, voir infra, 
note no 594.
D’un point de vue plus général, la démographie 
et les flux migratoires dans l’Empire romain au 
Haut-Empire, notamment entre villes et campagnes 
(Wilkinson 2017). Au sujet du système agricole fa-
milial de l’Antiquité tardive, avec le “ monachisme 
jurassien ” : Alciata 2016. Les rapports entre éle-
vage transhumant et agriculture (à l’époque ro-
maine), en lien à la question de la propriété du sol : 
Marcone 2016. Au sujet de l’agronomie antique, 
les débuts du genre pour l’époque romaine, autour 
de Varron : Nelsestuen 2017. Et il faut signaler la 
parution d’un recueil des travaux de D. Vera (2020) 
sur l’économie agraire et la propriété foncière, no-
tamment dans l’Antiquité tardive.
Quant aux questions de bonification des terres, 
peu de nouvelles informations ce coup-ci : pour le 
drainage, voir aussi supra, au sujet les marais de 
Bourgoin.
553 - … et les prospections : on connaît bien sûr 
la richesse des données fournies dans maintes ré-
gions par les prospections aériennes, en termes 
d’occupation du sol mais aussi pour les plans des 
établissements, villae et autres : citons récemment 
le Châtillonnais (Cordier 2015), un vaste secteur 
du Centre-Est4 (Nouvel 2019) ou le Massif Armo-
ricain (Gautier, Guigon et Leroux 2019).
Voir aussi infra les données des prospections au 
Lidar, à propos des parcellaires (note no 560).
554 - Le domaine, la propriété du sol : François 
Favory et moi tentons actuellement de faire le 
point – en vue d’une publication nous l’espérons 
prochaine – sur la question du système domanial 
en Gaule romaine, en regard de la situation dans le 
reste du monde romain.
Le rôle de la propriété foncière dans l’organisa-
tion de l’artisanat et du commerce pour les villes : 
Liu 2017.
Pour la propriété foncière et le rôle des vilici : 
Éberlé et Le Quéré 2017. Au sujet des contrats 
entre propriétaire foncier et tenancier-exploitant, 
dont le contrat dit de locatio-conductio5, question 
bien documentée notamment par les papyri égyp-
tiens, voir récemment par exemple : Armoni 2018. 
Et, selon cette documentation papyrologique, pour 
l’Égypte, les domaines impériaux (Bussi 2016) et 
les ventes de terres (Clapuyt 2018).
Au sujet des expropriations et confiscations des 
terres appartenant aux populations indigènes en Ita-
lie sous la République et l’Empire, dans le cadre des 
fondations coloniales : Gagliardi 2015. Pour celles 
concernant les praedia et fundi chez les Agrimen-
sores : Gonzales 2015. Et plus particulièrement 
les attributions de terres expropriées ou confis-
quées lors de déductions coloniales et redistribution 
aux vétérans, à la fin de la République (César et 
triumvirs) : Laignoux 2015 ; et de même en Achaïe 
et Macédoine (Rizakis 2015), et dans les cités de la 
Grèce romaine (Zurbach 2015). Les distributions 
de terre et lois agraires en lien avec les centuria-
tions : Pelgrom 2018.
Au sujet des élites de Narbonnaise et de leur pa-
trimoine foncier : Rossignol 2016. Dans cette pro-
vince pour l’Antiquité tardive, concernant le fisc, le 
patronage rural et la société paysanne : Sarachu et 
Couteau 2012 (non cité en son temps).
Pour les questions de propriété du sol et les lois y 
afférant (Du Plessis 2018).
Les intendants des domaines fonciers ont un rôle 
important, y compris dans les domaines impériaux : 
4. Livrant ainsi de très nombreux plans de villae.
5. À ce sujet, voir sur le fonctionnement de l’agriculture en 
Égypte romaine, supra, note no 552.
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Rigato et Mongardi 2020. Pour les vilici, voir 
supra, note no 554, et pour l’esclavage, voir infra, 
note no 590.
Et voir aussi supra, note no 552 ; la question de 
la propriété foncière en lien avec les centuriations et 
le cadastre : cf. infra, note no 560 ; l’eau en relation 
avec la propriété du sol : note no 575 ; et le lien de 
cette question à l’économie, note no 589.
555 - Fermes et villae, et de nouveaux établis-
sements ruraux : pour l’âge du Fer en Europe, 
un nouvel ouvrage de synthèse sur les différentes 
formes d’habitat rural : Cowley et al. 2019.
Comme à l’accoutumé, la moisson de nouvelles 
fermes et villae (ou nouvelles publications les 
concernant) dans les campagnes gallo-romaines est 
toujours abondante.
Pour la période laténienne, quelques fermes 
présentées à la Journée d’Information de l’Asso-
ciation Française d’Étude de l’âge du Fer ENS, 
Paris, 1er fév. 2020) : à Hérouvillette et Ranville 
(Calvados) (P. Giraud), à Trémuson (Côtes-
d’Armor) (établissement aristocratique, St. Bourne). 
À la Journée d’Étude de la Fédération Aquitania, le 
13 décembre 2019, “ Actualité de la recherche ar-
chéologique en Protohistoire dans le Sud-Ouest de 
la France et dans le Nord de l’Espagne ”, commu-
nications sur deux établissements ruraux de Haute-
Garonne, à Fenouillet (J. Cousteaux) et à Péguillan 
(V. Ropiot).
Une villa périurbaine de Lectoure-Lectora (Gers) 
à “ Estoube ” (Landou et Veyssière 2012, non cité 
en son temps). La poursuite des fouilles de la villa 
de Roullée à Mont-Saint-Jean (Sarreste, Genies 
et Meunier 2019). Un bilan sur les exploitations 
agropastorales dans la Basse-Normandie : Le Gail-
lard 2011 (non cité en son temps). Et au sujet 
de la belle villa de Séviac et de ses mosaïques : 
Villa… 2018).
Quant aux très grandes villae, des nouvelles sur 
les fouilles récentes de la célèbre villa d’Anthée 
en Belgique (Delaunois 2015 ; Delaunois et 
Hanut 2015). Et au sujet de celle de Port, Bellevue 
(BE, CH) (Dénervaud, Kissling et Schaer 2018). 
De même, un nouvel exemple, succédant à une 
ferme aristocratique laténienne, et avec ses pavil-
lons alignés construits en matériaux périssables, à 
Aubigny (Vendée) : Pétorin 2013 ; 2015.
Un article non cité en son temps, destiné au 
grand public, sur la belle villa maritime du Quiou 
(Côtes-d’Armor) (Arramond, Requi et La-
baune-Jean 2010). Et une villa maritime quant 
à elle méditerranéenne à Saint-Cyr-sur-Mer (Var) 
(Digelmann 2019). 
Et voir les mentions des belles villae d’Aqui-
taine au Petit-Bersac (plutôt vicus ?), à Paizay-
Naudouin-Embourie, Brachaud à Limoges, Plas-
sac, Lalonquette à Clarac, Saint-Saturnin-du-Bois 
(Quand… 2020 ; Via Antica 2020).
Pour les nouveaux acquis, toujours importants 
dans ce domaine, de l’archéologie préventive, en 
France : dans le Pas-de-Calais, un établissement 
rural occupé de La Tène finale au ive s., avec deux 
groupes de crémations, à Labourse/Noeux-les-Mines 
(Leriche 2019) ; un autre, occupé de La Tène fi-
nale à la fin du Haut-Empire, à Hénin-Beaumont 
(Merkenbreack 2018) ; une ferme laténienne 
et du Haut-Empire à Bully-les-Mines (Pé-
zier 2019) ; et une portion d’établissement rural 
dont l’occupation se poursuit jusqu’à la fin du 
ive s. (Routier 2018) ; dans la Somme, un établis-
sement agricole gallo-romain à Rainneville (com-
munication de S. Lelarge aux Journées régionales 
de l’archéologie des Hauts-de-France des 22 et 
23 novembre 2019) ; et un autre à Fressenneville 
(Dubois et Robin 2019) ; un établissement du Haut-
Empire, à Ormoy-Villers (Oise) (Delaporte et 
al. 2019)6 ; à La Veuve (Marne), un établissement 
évoluant du ier au ive s. (Inrap Actualités, mai 2020, 
RO B. Filipiak), assez modeste ; une villa avec un 
grand grenier sur piliers à Didenheim (Haut-Rhin) 
(Mamie et Mauduit 2007, non cité alors) ; dans 
le Val-d’Oise, à Tremblay-en-France, une modeste 
ferme qui n’a jamais été équipée de bâtiments en 
dur, fonctionnant d’env. 25 à 250 de n. è., avec 
forge, études archéozoologique et carpologique 
(blés et orge) (Ben Kaddour 2016), et non loin, un 
autre établissement du même type (enclos fossoyé), 
fonctionnant quant à lui de La Tène Finale au Bas-
Empire (Blondeau 2018), avec étude palynolo-
gique ; dans la grande aire d’aménagement d’Arte-
nay-Poupry, une nouvelle ferme à enclos fossoyé du 
Haut-Emoire, à Poupry (Eure-et-Loir), avec un gre-
nier à contreforts et étude archéozoologique (David 
et Sarreste 2018) ; et une ferme aristocratique de 
La Tène finale à Cormeilles-en-Parisis (Pimpaud et 
al. 2020) ; une ferme laténienne puis gallo-romaine, 
occupée jusqu’au début du ive s., à Maillé (Indre-et-
Loire) (Roy 2017).
Et par ailleurs encore un bâtiment d’une pos-
sible villa suburbaine de Clermont-Ferrand, non 
loin de la voie d’Aquitaine vers Limoges et Saintes 
(Eschbach 2011, non cité en son temps).
Voir aussi les plans livrés par les prospections 
aériennes, supra, note no 552.
La villa romaine dans le monde méditerranéen 
depuis la fin de la période républicaine jusqu’à l’An-
tiquité tardive a fait l’objet d’un nouvel ouvrage de 
synthèse : Marzano et Métraux 2018.
6. Avec ici un exemple de la mauvaise habitude récemment 
prise en archéologie préventive de dénommer “ occupation ” un 
site ou établissement/habitat.
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Pour l’Espagne, les formes de l’habitat paysan 
(dont villae) en Hispania centrale du ier s. av. n. è. 
au ive ; encore une villa maritime, à Sant Gregori, 
avec une contribution à un colloque mentionnée 
plus bas : Ferrer Maestro et Nuez 2020 ; et une 
villa tardive à Centcelles et ses particularités archi-
tecturales : Arce et Ripoll 2017.
En Italie, la “ villa des Antonins ” : Chatr 
Aryamontri et Renner 2017 ; la villa d’Aiano en 
Toscane dans l’Antiquité tardive (Cavalieri 2020) ; 
la villa A de Dragoncello (Acilia), sur la voie entre 
Ostie et le Tibre, dès le iiie s. av. n. è., avec son atrium 
(Olcese et al. 2018) ; la villa dite “ de Palladius ” 
à Passolombardo, dans le suburbium de Rome 
(Ricci 2020), est identifiée comme celle de 
l’agronome de l’Antiquité tardive par la conformité 
de chai avec celui décrit par Palladius, ce qui 
paraît aventureux ; et plus généralement, les villae 
résidentielles de l’Italie tardo-antique : Sfameni 2006 
(non cité en son temps). Une autre encore, en Italie, 
au cap de Sorrente : Filzer et al. 2017.
Dans le cadre du programme de l’EFR “ VIL-
LAEADRI. Les villae de l’Adriatique orientale : 
formes et chronologie de l’exploitation du littoral 
et des îles à l’époque antique ”, un colloque inter-
national s’est tenu à Naples/Capri, les 5-9 mai 2019 
(coord. G. Ciucci, B. Davidde, A. Marzocchela, 
C. Rousse et M. Stefanile), sur les villae maritimes 
de Méditerranée occidentale : “ Villae maritimae 
del Mediterraneo occidentale. Nascità, diffusione e 
trasformazione di un modello architettonico ”. Et au 
Colloque de l’EFR mentionné supra (note no 552), 
une autre communication, de C. Rousse, “ Nouvelles 
perspectives de recherches sur les villas littorales 
de l’Adriatique orientale : l’exemple de la villa de 
Santa Marina en Istrie (commune de Tar Vabrega /
Torre Abrega) ”.
La villa impériale tardo-antique de Split (de 
Dioclétien) est évidemment un cas à part : pour 
la révision de son historiographie pour l’Antiquité 
tardive et le Haut Moyen Âge, voir Basić 2014. 
Une villa et ses activités agropastorales en Rétie : 
Codreanu Windauer et Ontrup 2017. Un établis-
sement agropastoral fouillé à Jaffa (Israël) : Jakoel 
et Marcus 2017.
Villae et paysages champêtres sont volontiers le 
thème de la peinture murale, notamment à Pompéi : 
Tronchin 2010, non cité en son temps.
Et pour les villae du nord-est espagnol, voir infra, 
note no 589.
556 - Les bains de villae : le balnéaire publié récem-
ment à Cinais (Indre-et-Loire) (Boucher, Couvin 
et Lepaon 2019) est selon moi sans doute à rattacher 
à une grande villa plutôt qu’à une agglomération, vu 
la grande proximité de celle de Chinon-Caino, sur 
l’autre rive de la Vienne.
Et voir deux exemples de balnéaires ruraux pri-
vés dans le recueil cité infra (note no 588) à propos 
des agglomérations, près de Boulogne-sur-Mer, à 
Attin et Beutin (Pas-de-Calais) ; sur ce dernier site, 
voir aussi Labarre 2019.
Et plus généralement au sujet de ces petits 
balnéaires privés, notamment dans les villae : 
Nocchi 2017 ; les bains dans l’Antiquité tardive : 
Zytka 2019.
557 - Décor et architecture des villae : non cité 
en son temps, un article sur les décors de stuc et 
dorés de la villa maritime de Mané-Vechen en Ar-
morique (Boislève 2010) et un autre, plus “ grand 
public ”, sur les décors de coquillages incrustés dans 
les villae d’Armorique (Boislève, Labaune-Jean et 
Dupont 2011). Et voir supra (note no 555) le décor 
de marbre de la villa des Baumelles à Saint-Cyr-
sur-Mer.
La mise en défense des villae entre Belgique et 
Germanie Inférieure, avec l’exemple de la villa de 
Bodenbach dans l’Eifel volcanique, entre le début 
du iie et le milieu du ive s. (Henrich 2016/17).
Les critères d’identification, dans les villae de 
l’Antiquité tardive sont examinés, d’une part pour 
les deversoria, lieux d’hospitalité, de l’autre pour 
les lieux de lecture et bibliothèques7 : Carrié 2010a 
et b, non mentionnés en leur temps.
La nature et la fonction d’un monument en 
grand appareil à proximité d’une villa, à Portel-
des-Corbières (Aude), sont discutées, possible 
monument public (Savarese 2016).
Et voir la note précédente pour les balnea, ainsi 
que, pour les édifices religieux dans les villae, infra, 
note no 586.
558 - Mobilier et monnayage des établissements 
ruraux : la céramique de deux établissements 
ségusiaves (Rhône) : Bonnet et al. 2018.
Les éléments mobiliers d’origine rétique sont 
étudiés pour la villa de Seeb-Winkel (ZU, CH), de 
150 à 300 de n. è. (Jauch 2017). Un objet de luxe 
– une lampe – de l’Antiquité tardive de la villa du 
Casale à Piazza Armerina (Patti 2012, non cité en 
son temps).
Les monnaies de la villa de la Pisanella à Bosco-
reale sont examinées (Castiglione Morelli 2011, 
non cité en son temps). Et dans la villa de Grisy-
Suisnes (Seine-et-Marne) (Apruzzese 2020), un 
dépôt monétaire dans une bourse au iiie s. et com-
posé de monnaies largement antérieures (jusqu’à 
Trajan) est considéré comme étrange alors que la 
circulation notamment de sesterces de la fin du ier 
et iie s. est – me semble-t-il – chose assez courante 
7. Ces derniers particulièrement pour l’Occident romain.
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et bien connue. Le monnayage en milieu rural, de 
150 av. à 420 de n. è. dans le nord-est de la Gaule : 
Reece 2017. La circulation monétaire sur les éta-
blissements ruraux en Roumanie (Munteanu 2010, 
non cité en son temps).
559 - Les formes de l’habitat, le village et autres 
types d’habitat rural : concernant la forme de la 
maison antique en général (dont rurale), voir Bour-
gois et Pomadère 2020.
La question du village antique a assez souvent été 
abordée dans ces Chroniques. L’existence de “ vil-
lages ” au sens médiéval du terme, ayant des activi-
tés essentiellement agropastorales, est discutée pour 
les Gaules à l’époque romaine, même si l’on pense 
en reconnaître au moins dans certaines régions : 
c’est justement cette question historiographique et 
conceptuelle qui a été discutée lors de la Journée 
d’Étude “ Penser le village, problèmes historio-
graphiques et conceptuels ”, organisé par le Centre 
d’Histoire “ Espaces et Cultures ” à la Maison des 
Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, le 5 
novembre 2019.
Cette forme d’habitat rural est notamment attestée 
en Espagne : Blasquèz 2000 (non cité en son temps). 
Et bien sûr en Orient, dont en Égypte (Ruffini 2018).
La question de la fonction des sites fortifiés de 
hauteur de l’Antiquité tardive se pose notamment 
ici : je n’avais pas encore signalé les Actes du Col-
loque ATEG sur ce thème et celui plus général du 
devenir tardif des agglomérations secondaires : 
Kasprzyk et Monteil 2017.
560 - Les parcellaires : (voir aussi supra, note 
no 551, le mémoire d’HDR de S. Robert) Je signale 
une Journée d’Étude “ Les parcellaires agraires se-
lon l’archéologie préventive. État des lieux et pers-
pectives ”, organisée par P. Séjalon, M. Watteaux 
et Ch. Petit à l’INHA à Paris, le 4 février 2020, 
avec des exemples pour plusieurs périodes et dans 
diverses régions, assez axés sur les concepts de l’ar-
chéogéographie. Je n’y ai pas assisté et ne veux pas 
faire de “ procès d’intention ”, mais à mon sens, les 
recherches concernant les traces matérielles de ces 
parcellaires sont justement le parent pauvre de l’ar-
chéologie préventive, le plus souvent cantonnée aux 
strictes aires occupées par des structures construites, 
alors que de telles recherches requerraient précisé-
ment une vision plus extensive.
Le cadastre et la propriété foncière en Espagne, 
avec l’exemple de Lacimurga (Hettinger 2017). 
Quant aux centuriations en Tunisie romaine, dans la 
région de Sbeïtla, elles servent notamment de bases 
pour l’organisation du territoire (Chérif 2017) et 
autour de Sullecthum/Salakta, c’est le statut juri-
dique de celle-ci et de la propriété de la terre qui est 
étudié (Gheddhab 2018).
Pour les parcellaires antiques à Naxos et Chypre, 
voir supra, note no 552 ; et voir infra, note no 581 
pour les données Lidar sur les parcellaires fossiles.
561 - Les jardins d’agrément : c’est aux jardins 
des domus (urbaines) de Narbonnaise8 que s’inté-
resse É. Chassillan (2014), selon elle à l’imitation 
des jardins des villae rurales : il me semble que ce 
serait plutôt l’inverse, du moins à l’origine, pour la 
Gaule, les propriétaires de ces villae voulant ainsi 
reproduire à la campagne l’agrément de leur de-
meure urbaine : d’où d’ailleurs le nom de la pars ur-
bana pour la résidence campagnarde ; et selon moi, 
on ne peut pas vraiment dire que les propriétaires 
des domus et des villae “ partagent le même imagi-
naire ” et que les uns influencent les autres, dans la 
mesure où il s’agit en fait des mêmes personnages 
membres de l’élite et des notables des cités, qui sont 
aussi les grands propriétaires fonciers ruraux, pos-
sédant à la fois domus urbaine et villa rurale.
Pour les pots horticoles, voir plus bas, note no 569.
562 - Outillage agricole : pour les instruments 
aratoires, c’est le développement de l’araire à l’âge 
du Fer qui est étudié à travers l’Europe celtique : 
Fries-Knoblach 2020.
Je signale avec plaisir la poursuite des recherches 
d’André Marbach, notamment sur les faux, avec 
particulièrement, à ce sujet, le blog-site en ligne 
www.archaeocuttingtools.com, en anglais mais 
utile à consulter. En dernier lieu (août 2020), une 
intéressante note (IV) sur un outil de coupe ethno-
graphiquement connu sous le nom de gorbuscha 
en Finlande et dont des exemples comparables 
semblent attestés en Gaule romaine. Concernant 
la faux à l’âge du Fer dans le monde celtique, voir 
aussi : Wittmann 2020.
Les objets en fer (dont outils) sont étudiés pour 
une villa de Lusitanie (Portugal), à La Dehesa de la 
Cocosa (Teichner et Dürr 2020).
Plus généralement, une discussion sur les avan-
tages du fer sur le bronze, à la période protohisto-
rique, pour la fabrication d’outils aratoires et agri-
coles plus résistants et efficients, en même temps 
que plus facile à produire dans ce nouveau métal 
plus accessible : Serneels 2007, non cité en son 
temps.
563 - Les cultures, les plantes cultivées : sur le 
Blog AGER, en date du 20 février 2016, est mis en 
ligne un assez copieux résumé de la thèse de Fl. Je-
drusiak (2016), par lui-même, concernant “ l’écono-
mie végétale ” de trois agglomérations secondaires 
gallo-romaines du Bassin parisien : il s’agit bien 
sûr, pour l’essentiel (avec quelques exceptions), 
8. Ou à peine plus, malgré son titre, “ en Gaule romaine ”.
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de productions non de ces agglomérations mêmes 
mais des campagnes alentour, avec les céréales et 
autres cultures vivrières ou “ industrielles ”, ceci 
axé autour de la question des productions propres 
aux résidents de ces agglomérations, avec notam-
ment la présence de vergers, potagers voire clos de 
vigne (Beaune-la-Rolande, l’une des trois concer-
nées ici) ; mais aussi de quelques animaux d’éle-
vages dans les arrière-cours, ainsi bien sûr que la 
question de l’approvisionnement alimentaire de ces 
populations : on note par exemple la classique dis-
parition de Triticum monococcum (engrain) au iie s. 
de n. è. et la présence importante de l’orge vêtue et 
de l’épeautre, ainsi que la relative rareté des légumi-
neuses et légumes de table, avec bien entendu des 
importations plus lointaines, pour les aromates et 
autres produits exotiques.
Une culture inédite est signalée sur un établisse-
ment tardif de Pertuis (Vaucluse) récemment fouillé 
en préventif, l’argousier, mis en évidence par la re-
cherche de biomarqueurs : les fruits de cet arbuste 
sont consommés et il a aussi des vertus médicinales 
(Inrap Actualités, avril 2020, RO R. Thernot).
L’étude des macrorestes végétaux (anthracologie, 
carpologie) permet d’approcher les cultures – dont 
vigne et olivier – autour de Porcuna en Andalousie 
à l’époque romaine : Stika et al. 2017.
Voir aussi, pour l’agriculture dans les Pouilles, 
supra, note no 552.
564 - Les céréales : pour l’approvisionnement en 
blé de l’Italie romaine, une inscription témoignant 
d’un transport de blé entre Ostie et Pompéi (ier-
iie s.) : Andreau, Rossi et Tchernia 2017.
Et le stockage du blé et les horrea à Alexandrie, se-
lon la documentation papyrologique : Cuvigny 2017.
La production de céréales en France du Nord à 
l’âge du Fer : Zech-Matterne et al. 2020.
Et je mentionne une étude carpologique (par 
E. Bonnaire) pour un lot de graines provenant d’un 
trou de poteau du Haut-Empire sur le site de Châtres 
(Aube), avec de l’orge, de l’engrain et du blé dur 
(Dupéré et Félix-Sanchez 2013 : 352-356).
565 - Les greniers : sans doute un nouvel exemple 
de grand grenier à piliers, dans une province, la 
Narbonnaise, où ils sont particulièrement rares, à 
Servian (Hérault, dans la cité de Béziers, à trois nefs, 
dans un établissement rural tardif (Canillos 2018 ; 
à paraître), avec la mention d’un autre possible que 
je n’avais pas inventorié, à “ Boudan ” (Nîmes) 
(Escallon et al. 2010 : 86 [plan]).
Et voir la note précédente pour les horrea 
d’Alexandrie ; et supra un grenier sur piliers sup-
plémentaire, sur une villa alsacienne : note no 555.
Et voir supra une ferme avec grenier à contre-
forts, note no 555.
566 - Les moulins : une nouvelle réflexion sur l’ap-
parition et la diffusion du moulin hydraulique dans 
le monde antique : Fleury 2017. Les moulins hy-
drauliques de Maugaucher à Monluçon (Allier), sur 
le Cher, sont d’époque romaine ou du Haut Moyen 
Âge (Troubat 2013, pour un cas déjà cite dans cette 
chronique en 2019).
Ph. Leveau poursuit avec ses collaborateurs 
l’examen minutieux de la célèbre meunerie hydrau-
lique de Barbegal près d’Arles, à partir notamment, 
récemment, de la géoarchéologie des carbonates 
(Leveau, Passchier et Surmelihindi 2019).
Les meules rotatives plates de grand diamètre 
correspondent soit à de tels moulins à eau, soit à des 
moulins “ à sang ” (asinaires ou autres) : elles sont 
souvent importées, et notamment pour les pierres 
volcaniques, qu’il s’agisse de celles de l’Eifel (par 
exemple dans le secteur de Boulogne-sur-Mer : cf. 
l’article de P. Picavet in : Blamangin, Demon et 
Hoët-Van Cauwenberghe 2020 : 243-260) ou de 
celles d’Auvergne (par exemple à Amboise : La-
ruaz 2018, 2 : 260, Pl. 74). Et voir aussi, pour ces 
dernières, infra, note no 582.
567 - … le pain et la bière : c’est une découverte 
assez rare qui a été faite dans un contexte du ier s. 
de n. è. sur un établissement rural fouillé en pré-
ventif à Brebières (Pas-de-Calais), une galette de 
pain carbonisée dans un incendie (Inrap Actualités, 
mai 2020, RO B. Vanwalscappel), datée entre 40 et 
80 de n. è. et accompagnée de grains d’orge et de 
deux variétés de blé.
La bière, quant à elle, de blé ou d’orge, est, dans 
l’Antiquité classique, considérée comme le breu-
vage des Barbares, c’est-à-dire en fait des non-Mé-
diterranéens (Nelson 2005, non cité en son temps).
568 - Le vin et la vigne, l’olivier et l’huile : le déve-
loppement de la viticulture en Égypte : Freu 2015, 
avec les contrats de location des terres (locatio-
conductio) ; et en Israël du ier au vie s. (Getzov, 
Tepper et Tepper 2017) ; et le cas particulier, pour 
l’Antiquité tardive, d’un établissement viticole 
(Grossmann 2015). Et pour la Grande Grèce et ses 
productions viticoles, dans le cadre du séminaire 
d’archéologie grecque de l’université de Paris 1, 
une conférence de D. Roubis, le 20 décembre 2019, 
“ Paesaggi produttivi, distribuzione e consumo del 
vino in Magna Grecia ”. Le vin et la vigne dans la 
Grèce antique : Morala Fernández 2019. Et dans 
la province de Mésie : Pilipović 2013. Une villa vi-
ticole à Velvento en Macédoine, des ve-vie s. (Tsia-
pali 2012, non cité en son temps). Le vignoble cam-
panien au iie s. de n. è. : Loś et Pietruszka 2016.
Le commerce du vin de Narbonnaise et ses voies : 
Cibecchini 2017.
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Et voir encore les scènes de viticulture dans le ca-
lendrier de la mosaïque de Sousse (Tunisie… 2018 : 
ph. p. 28).
Pour le commerce de l’huile d’olive (à partir 
des amphores Dr. 23) de Bétique dans l’Antiquité 
tardive : Bourgeon 2017. L’importance de 
l’olivier mais aussi du sel dans la Grèce antique 
(Dillon 2004, non cité en son temps).
L’évolution des pressoirs à raisin et à olive 
en Syrie du Nord dans l’Antiquité tardive : Van 
Limbergen 2017.
Et pour la viticulture et l’oléiculture en Libye, 
voir supra, note no 552 ; et aussi supra, note no 563.
569 - Vergers, potagers, pots horticoles… et par-
fums : les arbres fruitiers en Grèce du Néolithique à 
l’époque romaine : Pagnoux 2019. Et l’introduction 
des agrumes – dont le citronnier – en Méditerranée 
occidentale, entre le iiie s. av. n. è. et le ve s. de n. è. 
(Pagnoux, Coubray et Zech-Matterne 2016).
Une nouvelle découverte de pot horticole dans un 
contexte domestique et artisanal du Haut-Empire de 
l’agglomération antique d’Amboise : Couvin 2018 
(cf. p. 220, Pl. 59). Et de même, au nombre de huit, 
à Chartres, dans une fosse du secteur “ Cœur de 
Ville ”, dont la production était déjà attestée dans les 
ateliers des Grandes-Filles-Dieu (Sellès, Morin et 
Goustard à paraître, 2 : 73-75, Fig. 30).
Une exposition sur les parfums antiques, avec 
catalogue : Fernandez et Brun 2015.
570 - Les animaux et l’homme, l’élevage : je 
signale le colloque de l’École Française de Rome, 
des 20-22 février 2020 à Rome : “ Circulations ani-
males et zoogéographie en Méditerranée occiden-
tale. xe-ier s. av : J.-C. ”, organisé par Ch. Chande-
zon, B. D’Andrea et A. Gardeisen : j’y note entre 
autres la communication de St. Bourdin (“ Pratiques 
pastorales et transhumances en Italie centrale ”).
Et je retiens le thème du séminaire “ Animaux, 
religions et sociétés : pour une approche multi-
disciplinaire et comparative de l’étude du rapport 
entre l’homme et l’animal dans la Méditerranée an-
tique ”, les 16, 23 et 31 mai 2019, à Rome, Sapienza 
Università di Roma et EFR (org. B. D’Andrea et L. 
Nigro).
Les relations homme-animal dans la mythologie 
et la littérature ; Zgoll 2017.
L’élevage transhumant en Italie : Bourdin et 
Castiglioni 2019, pour un programme de re-
cherche diachronique, avec prospections ; voir 
aussi les rapports entre élevage transhumant et agri-
culture : Marcone 2016. Et plus particulièrement, 
pour ovins et équins, dans les Pouilles du iiie au ier s. 
av. n. è. (Grelle 2016). De même, en Espagne ro-
maine : Gómez Pantoja 2016, notamment sur le 
saltus (domaine impérial).
Les caprinés (moutons et chèvres) et leur éle-
vage à travers le temps, dont la période romaine : 
Brugal, Daujeard et Gourichon 2019, où je 
retiens les contributions sur le Valais jusqu’à la fin 
de l’âge du Fer (P. Chiquet et N. Reynaud Savioz, 
p. 175-188), la place des caprinés dans le banquet 
à l’âge du Fer (P. Méniel, p. 189-204) et leur éle-
vage alors en Provence (M. Vuillien et L. Gouri-
chon, p. 205-226), leur élevage,  dont pour la laine, 
avec la romanisation de la Tunisie (M. Azaza et 
L. Colominas, p. 143-254), le dieu-bouc dans le 
monde romain (É. Borron, p. 255-266), leur place 
dans l’artisanat  de l’os aux périodes historiques 
en France (M.-A. Chazottes et I. Rodet-Belarbi, 
p. 315-338), leur élevage en France sur le temps 
long, notamment pour la laine (N. Bernigaud, 
p. 339-352 : voir p. 343-345 pour la période ro-
maine)…
Au sujet de l’élevage dans les Pouilles, voir aus-
si supra, note no 552.
Pour l’élevage des gallinacés, voir Blanc 2017. 
Et en général les oiseaux dans l’Antiquité : 
Mynott 2018.
Au sujet des chevaux et bêtes de somme 
dans la Cappadoce hellénistique et romaine, 
une communication (M. Cassia) au Colloquia 
Anatolica et Aegaea, Congressus internationales 
Smyrnenses X, “ Cappadocia and Cappadocians 
in the Hellenistic, Roman and Early Byzantine 
periods, An international video conference on the 
southeastern part of central Anatolia in classical 
antiquity ”, Izmir (Turquie), 14-15 mai 2020 
(cf. résumés, E. Lafli éd., Izmir, 2020, en ligne : 
http: www.academia.edu/42808365).
Encore plus exotiques mais essentiels au com-
merce dans les régions désertiques de l’Orient 
romain, les camélidés (Agut-Labordère et 
Redon 2020).
La place des animaux dans les villes, pour 
l’Égypte lagide : Gérardin 2016 (chats mais aussi 
bétail).
Le bœuf italien à l’époque romaine interpelle 
les archéologues travaillant sur la Gaule, quant à 
la possible origine du développement de bœufs de 
plus forte stature en Gaule à partir de début de la 
période romaine : il est donc intéressant d’étudier 
cette bête d’élevage en Italie même, dans ce cas 
surtout à partir des données textuelles, du ve s. av. 
n. è. au ve s. de n. è. (Ikeguchi 2017).
Et au sujet du cochon à l’époque romaine : Poc-
cetti 2009, non signalé en son temps.
Point particulier, la découverte de cloches 
est couramment utilisée comme témoignage de 
la présence de bétail sur un site (sonnailles et 
clarines, plutôt en tôle de fer) ; mais il faut rappeler 
que, notamment dans d’autres métaux (alliages 
cuivreux…), cloches et clochettes peuvent 
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avoir de tout autres fonctions : associées au 
harnachement des chevaux, aux chars, mais aussi 
cultuelles (à ce sujet, voir par exemple : Eckardt 
et Williams 2018).
Pour les apports de l’archéozoologie en 
la matière, un nouveau manuel : Giovas et 
Lefebvre 2018. Les indices d’élevage à partir des 
données archéozoologiques9 sont examinés pour 
la villa d’Obersiggenthal-Kirchdorf (AG, CH) : 
Casaulta et al. 2017. Et une synthèse sur les données 
archéozoologiques concernant la cité des Bataves, 
en Germanie Inférieure : Mackinnon 2017.
Les édifices de stabulation des bêtes peuvent quant 
à eux être identifiés en étudiant les bâtiments sur les 
établissements agropastoraux, mais je n’avais pas 
encore noté la représentation d’une bergerie-étable 
sur la célèbre mosaïque de la villa dite “ des Laberii ” 
à Oudna (Tunisie) : voir Mosaïques… 2016.
Quant au travail des peaux et du cuir en Grèce 
antique, voir Dercy 2015.
Et voir les ossements d’animaux (ovins et ca-
prins) dans les sanctuaires à Mithra, infra, note 
no 586 ; pour les poissons, voir infra, note no 579.
571 - … et les épizooties : les épidémies 
meurtrières peuvent, on le sait, frapper aussi 
les bêtes (épizooties : voir assez récemment 
Blancou 2000 ; Bartosiewicz et Gal 2013 ; 
Warburg 2016 ; Newfield 2017 ; Roman- 
Binois 2017 ; cf. ma note no 369 de la Chro-
nique 2015b, à propos de la référence à cette épi-
zootie pour des carcasses de bœuf d’un puits 
d’Ambrussum, 3e quart du ive s.) : s’ajoutant parfois 
simultanément à de semblables catastrophes sani-
taires touchant les humains, elles peuvent avoir joué 
un rôle non négligeable dans certaines crises histo-
riques (voir aussi infra, note no 584 : Harper 2019 ; 
Trément 2020). C’est sans doute le cas de l’une 
d’elles, particulièrement sévère, dans l’Antiquité 
tardive, qui nous est relaté avec quelques détails 
dans le poème d’Endéléchius, De mortibus boum : à 
partir de 409, apparue en Pannonie, elle a semble-t-
il ravagé les cheptels bovins en Illyrie, en Belgique 
et donc sans doute dans le reste des Gaules, avec 
une grande partie de l’Europe.
572 - Apiculture, miel et cire : je signale, avec 
son accord, le travail en cours de Jean Courrent 
(jean.courrent@wanadoo.fr) sur les ruches an-
tiques : cette recherche – avec notamment une typo-
logie des ruches antiques – devrait prochainement 
aboutir, sans doute dans le cadre de l’association 
Apistoria, société d’études et de recherches sur 
l’apiculture traditionnelle en France (voir en ligne : 
9. Globalement très délicates à interpréter dans ce sens.
http://www.apistoria.org/) et de ses Cahiers d’Apis-
toria, depuis 2003 : j’y note quelques contributions 
pour l’Antiquité ; en Égypte (G. Roussel, no 4b, 
juin 2007, et no 8a, oct. 2009), chez Homère (S. 
Rahmani, no 5a, mai 2007, et no 7a, juin 2009), chez 
les Hittites (M. Mazoyer ; no 4b, juin 2007, no 5a, 
mai 2007, et no 7a, juin 2009), au sujet du mythe 
d’Aristé (M. Mazoyer, no 6a, sept. 2008) et des 
ruches médiévales (C. Mousinho, no 3, avril 2005). 
Je rappelle à cette occasion les développements as-
sez détaillés de deux agronomes du ier s. de n. è. : un 
long chapitre chez Varron (RR, III, 16) et un livre 
quasi entier chez Columelle (RR, IX).
Au sujet de la cire, notamment pour les portraits, 
ainsi que du miel, voir encore : Fréville 2016.
573 - Le sel : pour le sel gemme à la Protohistoire, 
une communication de F. Marembert et F. Sellami 
“ Rythmes et modalités techniques des activités sau-
nières sur Salies-de-Béarn durant la Protohistoire ” 
à la Journée d’Étude de la Fédération Aquitania, le 
13 décembre 2019, “ Actualité de la recherche ar-
chéologique en Protohistoire dans le Sud-Ouest de 
la France et dans le Nord de l’Espagne ”.
Et je signale la mise en ligne, à l’occasion du 
confinement Covid-19, d’un dossier “ Histoire du 
sel : Antiquité ” par l’Inrap (3 mars 2020, mais dos-
sier datant de 2016), assez bien documenté, avec 
sept volets. Voir aussi un important dossier sur le sel 
dans les sociétés anciennes : Hoët-Van Cauwen-
berghe, Masse et Prilaux 2020.
Pour l’exploitation des salines pour les salaisons 
de poisson, à Vigo, dans le nord-ouest de l’Espagne 
romaine : Currás 2017. Et les salines de sel gemme 
dans le Somerset pour l’Antiquité tardive (jusque 
vers 320 de n. è.) : Hughes, Payne et Rainbird 2017.
Et voir supra, pour la Grèce, note no 569 ; pour 
les salaisons de poisson : infra, note no 579.
574 - La mesure du temps : la mesure du temps est 
évidemment essentielle dans les activités rurales : 
ainsi, dans l’œuvre de Palladius (Antiquité tardive, 
dont pour des travaux agropastoraux) : Broder-
sen 2017.
Une horloge astronomique (pelecinon) en 
marbre à Châteauvert (Var) : Bonnin, Michel 
et Thiant 2016. Et un beau cadran solaire en 
pierre sur un établissement rural gallo-romain 
de Tigery (Essonne), non cité en son temps : 
Morin 2004/05.
575 - L’eau et son approvisionnement : je n’avais 
pas cité en son temps un volumineux recueil 
concernant l’eau dans le monde méditerranéen 
antique : Argoud et Villain Gandossi 1992. Pour 
l’approvisionnement en eau dans le droit romain 
et notamment ses rapports à la propriété du sol : 
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Bannon 2017. Et l’eau considérée comme élément 
de luxe dans la culture romaine (Bruun 2016).
Le rôle des aqueducs est rappelé dans un article 
grand public de Ph. Leveau (2020).
576 - L’artisanat : ce concept est toujours ici limité 
à la production d’objets manufacturés, à l’exclusion 
de la production, transformation et mise en œuvre 
dans la construction et l’alimentation. Je n’avais 
pas signalé ici en son temps un ouvrage de synthèse 
couvrant l’Italie et la Gaule : Brun 2009.
L’artisanat et la distribution des produits manu-
facturés en contexte urbain, en lien, en particulier, 
avec la propriété foncière : Liu 2017. Et la place de 
l’artisanat en ville en Bretagne insulaire à l’époque 
romaine : Mac Mahon 2006, non cité en son temps.
Les scholae sont les sièges de corporations, no-
tamment d’artisans : l’une d’entre elles a été fouil-
lée dans l’aire suburbaine de la ville romaine de 
Sagalassos (Turquie) (Clays et Poblome 2017).
L’artisanat à l’intérieur des villae se développe-
t-il particulièrement dans l’Antiquité tardive ? Voir 
l’exemple, daté de 250-440, de l’atelier de potier de 
la villa de Duppach-Weiermühle dans l’Eifel vol-
canique (All.) (Krieger 2016/17), mais aussi, en 
Orient, (Israël), le four de potier de la villa de Nahat 
Refa’im (Weksler Bdolah 2016).
577 - Textile et vêtements : pour les fibres tex-
tiles, je note une annonce de colloque (sans date 
indiquée), “ Le chanvre : du champ au fil. Pratiques, 
savoirs, circulations de la Protohistoire au xxie siècle ”, 
organisé à l’Université du Mans par Delphine Barbier-
Pain, Aline Durand, Sophie Laligant et Aurélie Rein-
bold. L’artisanat textile à Pompéi : Médard 2020.
Pour la laine, voir supra, les caprinés : note no 570.
Pour les teintures : la production et le commerce 
de la pourpre en Méditerranée occidentale dans 
l’Antiquité tardive (Alfaro Giner 2020) ; et les 
ateliers de pourpre d’époque romaine au Maroc et 
dans les Canaries (Onrubia-Pintado 2018).
L’une des sessions (34) de la Roman Archaeo-
logy Conférence, à Split (16-18 avril 2020), devait 
avoir pour thème “ Habillement et identité en Italie 
et dans les provinces ”, coordonnée par B. Migotti, 
M. Carroll et U. Rothe. Le sagum dans le Norique : 
Handy et Pochmarski 2016. Et un tissage en laine 
de type original à Vindolanda : Wild et Walton 
Rogers 2018.
Et plus généralement, un récent nouveau recueil 
sur le textile dans le monde antique : Garcia San-
chez et Gleba 2018.
578 - Alimentation : je signale la réédition en 2019 de 
l’ouvrage célèbre d’A. Maurizio (1932). Et une autre 
histoire de l’alimentation, un sujet à la mode, non 
citée en son temps : Flandrin et Montanari 1996. 
Pour la diététique et l’alimentation dans l’empire 
romain : Tilloi d’Ambrosi 2017 ; 2020 (cf. sa thèse 
soutenue en 2019 sur ce sujet).
Un colloque est annoncé pour les 3-4 no-
vembre 2020 à Clermont-Ferrand, sur le thème sui-
vant : “ Malbouffe et mauvaises pratiques alimen-
taires de l’Antiquité à nos jours ”.
Au sujet des mets exotiques importés en Gaule 
romaine, notons une conférence de Séverine Le-
maître à la Société de Recherches Archéologiques 
du pays Chauvinois, le 6 oct. 2019, “ Denrées et 
mets exotiques en Gaule romaine ; fruits et épices ”.
L’approche de l’alimentation des populations 
urbaines par l’analyse détaillée des résidus des 
latrines, avec le cas d’Augst-Augusta Raurica, est 
passionnante : Amaman et Schwarz 2017. Il en 
est un peu de même pour les données bio-archéo-
logiques concernant l’alimentation des régions al-
pines et de Carnuntum (Autriche) : Binder, Galik 
et Heiss 2017. Et les denrées alimentaires importées 
en amphore à Aoste-Augusta Praetoria sont étu-
diées par Pesavento Mattioli, Rizzo et Frama-
rin 2016.
Les interdits alimentaires sont étudiés à par-
tir des données archéozoologiques et textuelles 
(Caseau 2019). L’alimentation des légions au ier s. 
av. n. è. (dont viande et céréales) : Porte 2017. La 
gastronomie antique selon Aselius Sabinus : Cham-
plin 2017. Et l’alimentation à travers le monde de 
l’Antiquité tardive : Alimentation… 2019.
Et voir infra, note no 590, au sujet de la propo-
sition d’identification des esclaves à partir de leur 
alimentation.
579 - Chasse et pêche : aucune nouvelle informa-
tion concernant la chasse dans cette chronique.
La pêche maritime sur le littoral de la Manche et 
de l’Atlantique pour l’ouest de la Gaule depuis la 
Protohistoire : Daire et al. 2018. Et voir l’identifi-
cation des poissons marins représentée sur un riche 
tapis de mosaïque des ive-ve s. de Tabgha en Israël 
(Gophem et Lernau 2018).
Pour la pêche et la production de salaisons de 
poisson, voir la contribution d’A. Marzano dans : 
Woytek 2019.
Et pour le domaine maritime, voir infra, note 
no 583.
580 - La pierre, les carrières et les mines : peu de 
choses, cette fois-ci, sur ces points : l’économie de 
la pierre dans le monde romain : Russell 2019.
Et voir supra, au sujet des meules : note no 566.
581 - La forêt : les aires forestières agissent aussi 
comme conservatoire archéologique, notamment 
de parcellaires anciens, que le Lidar permet 
d’enregistrer avec une grande précision : c’est 
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le cas maintenant de la forêt de Fontainebleau 
(David 2018 ; 2020) et le massif de Lorris-Les 
Bordes (forêt d’Orléans) (Riou 2019).
582 - La montagne : pour l’exploitation des 
ressources des Alpes sur la longue durée, dont la 
période romaine, notamment à partir des données 
paléoenvironnementales : Walsh et Giguet- 
Covex 2019. Et je note l’annonce d’un colloque 
(dates non précisées) “ Transitions archéologiques : 
intervalles de l’archéologie dans les Alpes franco-
italiennes ”, au titre ampoulé et un peu obscur, 
mais portant sur l’archéologie de l’espace alpin 
franco-italien, autour du projet (programme) 
européen Alcotra TRA[ce]S. Et signalons la 
Table-ronde du 6 décembre 2019 organisée à 
Clermont-Ferrand par le SRA Auvergne-Rhône-
Alpes, “ Approches archéologiques de la moyenne 
montagne en Auvergne-Rho ̂ne-Alpes ”, où je note 
des communications sur l’occupation du sol sur 
le temps long des alpages d’Anterne et Pormenaz 
(P.-J. Rey et al.), ainsi que d’un secteur du Forez 
(P. Chapuis), une nouvelle agglomération de 
montagne dans le nord-est du Cantal (M. Calbris), 
l’exploitation de la roche volcanique (dont meules) 
du Puy-de-Dôme dans l’Antiquité (P. Boivin et 
al.), les formes de l’occupation du sol dans le Jura 
dans l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge 
(D. Billoin).
Pour les Alpes et ses voies : cf. infra, note no 587 ; 
l’alimentation dans les régions alpines : supra, note 
no 582).
Pour les populations montagnardes du Proche 
Orient antique : Balatti 2017.
583 - La mer, la navigation et les ports : un col-
loque international devait se tenir à Trèves (org. 
E. Kirsten), du 4 au 5 juin 2020, sur “ Les côtes 
dans l’Antiquité ”. Et notons une conférence, le 8 
novembre 2019 (ENS, Paris), dans le cadre du sé-
minaire “ Géographie historique et géoarchéologie ” 
organisé par A. Dan, par S. Chevalier et M.-A. Vella, 
sur “ La mer tyrrhénienne et la Corse ”.
Les voies de navigation maritime en Méditerra-
née : Arnaud 2020, réédition d’un ouvrage de 2005 
et non signalé alors dans ces Chroniques. Et la navi-
gation en Méditerranée à Ischia et dans la mer tyr-
rhénienne : Chiofi, Kajava et Örmä 2017.
L’histoire de l’archéologie navale : Rieth 2019.
Le port de Bordeaux antique : Gerber 2016. 
Pour le travail servile dans les ports, voir infra, note 
no 590.
Concernant les rivières et la navigation en eau 
douce : pour l’inventaire des barques monoxyles 
de l’Allier, dont certaines d’époque romaine (ex. 
à Marcenat), voir Boisseau 1997 (non cité en son 
temps) et Yény et Blondel 2017.
584 - Le climat : à plusieurs reprises, dans l’his-
toriographie depuis le milieu du siècle dernier, on 
s’est posé la question du rôle du climat, ainsi que 
des épidémies, dans les grandes crises historiques, 
dont la chute de l’Empire romain : c’est le cas de K. 
Harper (2017), que j’avais signalé dans ma Chro-
nique 2018. Une traduction française est mainte-
nant disponible (Harper 2019) : surfant un peu, 
avec HSR, sur la vague de la pandémie actuelle, 
Frédéric Trément saisit cette occasion pour en livrer 
une longue analyse (Trément 2020), et abordant 
les nombreuses questions connexes de manière très 
suggestive : je ne peux qu’en conseiller la lecture, 
car une plus longue analyse, ici, serait redondante.
La question du rôle des changements climatiques 
dans l’évolution du paléo-environnement à l’époque 
romaine est examinée par L. Fentress (2017).
Et voir supra, pour le paléo-environnement, note 
no 551.
585 - Sépultures aristocratiques et mausolées : 
rien de particulier à noter cette fois-ci concernant 
plus généralement le monde des morts.
Pour les tombes des plus riches, je n’avais pas cité 
en son temps l’ensemble funéraire élitaire de Pulvé-
rières (Puy-de-Dôme), du iie s. av. n. è. (Blaizot et 
al. 2012).
Un très récent dossier de Gallia concerne les mo-
numents funéraires des élites en Gaule romaine, avec 
une douzaine de contributions et couvrant plusieurs 
cités : Monteil et Van Andringa 2019 : une mise à 
jour bien utile, depuis la parution de divers recueils, 
depuis une vingtaine d’années : Landes 2002 ; 
Moretti et Tardy 2006 et plus récemment, Cas-
torio et Maligorne 2016.
Où l’on reparle de la saga du mausolée de Pont-
Sainte-Maxence10, avec une toutefois intéressante 
restitution 3D, par photogrammétrie et “ lasergrammé-
trie ” – ce néologisme est-il indispensable ? –, du mo-
nument, par laquelle on tente de confirmer les causes 
de son effondrement sans doute rapide, dû à l’instabi-
lité du terrain sur lequel il est établi11 (Inrap Actualités, 
avril 2020, resp. scient. V. Brunet-Gaston).
Les mausolées et caveaux de l’Antiquité tardive 
dans le Centre-Ouest, dont certains clairement en 
lien avec des villae : Boissavit-Camus et Alexis-
Moury 2012, non cité en son temps. Et voir la 
mention du vaste mausolée des Cars à Saint-Merd-
10. Qui est bien remis à sa vraie place dans l’introduction du 
dossier Gallia susmentionné (§§ 10-11).
11. Ce qu’on soupçonnait déjà fortement ; mais on notera que 
cet édifice remarquable, au moins dans le titre, la présentation 
et la conclusion, est qualifié de manière neutre (“ monument 
romain ”, “ ensemble monumental ”), même si l’interprétation 
erronée comme sanctuaire réapparaît dans le texte.
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les-Oussines (Corrèze) (Quand… 2020 ; Via Anti-
ca 2020).
Pour les grands tumuli belges, une référence 
supplémentaire pour la Hesbaye : Massart 201512. 
Et le mausolée d’une villa à Harburg en Bavière 
(Pichler 2017).
Un cas à part est bien sûr celui du mausolée de 
la villa des Gordiens sur la via Prenesta : Blanco, 
Nepi et Vella 2013 (non cité en son temps).
Et le “ pouvoir attractif ” des grands monuments 
funéraires gallo-romains sur la christianisation de 
monde rural est examiné pour le nord du Limousin : 
Roger et Boulesteix 2012, non cité en son temps.
586 - Sanctuaires et religion : je signale la 
session de l’équipe “ Circa villam ” de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour, les 15-16 
novembre 2018 à Claracq et à l’Université de Pau, 
“ Croyances religieuses dans les villae de l’aire 
circumpyrénéenne durant l’Antiquité ”, avec une 
dizaine de communications (dont christianisation). 
Et la religion en contexte rural en Espagne romaine, 
avec l’exemple du sanctuaire de Can Modolell en 
Catalogne (Sinner et Revilla Calvo 2017).
Plus particulièrement, une colonne de Jupiter 
dans une villa (?) à Salouël (Somme) (Gaston et 
Groch 2019).
Peut-être est-il intéressant de signaler un graf-
fito sur pierre du site de Corent (Puy-de-Dôme) qui 
est supposé représenter le fanum (Poux 2004 : 49-
52, Fig., non signalé en son temps).
Et voir encore les offrandes alimentaires ani-
males dans les mithraea (Ramanzani 2017).
587 - Voies romaines et ponts, lieux d’accueil : 
l’une des communications à la Table Ronde 
“ Des réseaux matériels. Pour une approche de 
la construction des territoires ” (Dreux, 18-19 
nov. 2019) portait sur “ Le réseau viaire dans le 
territoire nord-carnute : une première lecture du 
territoire ” (I. Renault et St. Willerval).
Le rôle des voies romaines dans la structura-
tion des territoires, avec le cas de la cité des Allo-
broges (Leveau 2019). Concernant le réseau de 
voies des cités arverne et vellave (Puy-de-Dôme, 
Cantal et Haute-Loire) : Dacko 2017. Pour les 
voies de la province des Alpes Cottiennes : Ar-
tru 2016.
Les voies en Espagne romaine : Arias 2004 
(rééd., et non cité en son temps) ; et spécifiquement 
en Castille - La Mancha : Carrasco Serra-
no 2016. Les voies romaines dans les Balkans, en 
lien avec les agglomérations : Petrović 2019.
12. Différente de “ Massart 2015 ” cité dans une précédente 
chronique.
Et signalons un blog concernant les voies ro-
maines : El nuevo… 2018.
Le premier pont sur la Saône à Lyon (iiie-ive s.) : 
Reynaud, Gaillot et Tronchère 2017.
Pour les auberges dans l’Occident romain, du 
iiie s. av. n. è. au ive s. de n. è., voir Le Guennec 2019.
588 - Les agglomérations secondaires, et la 
ville : avant l’Antiquité tardive et sa promotion 
comme chef-lieu de cité, Boulogne-sur-Mer/
Gesoriacum-Bononia était une agglomération 
côtière des Morins, certes de grande importance 
économique et stratégique, face à la Britannia : 
avec son territoire, elle a fait l’objet d’un important 
recueil d’études (Blamangin, Demon et Hoët-
Van Cauwenberghe 2020), dont je rends compte 
en détail dans le présent numéro de la RACF : j’y 
retiens ici un article sur l’important site tardif de 
Nempont-Saint-Firmin, mais note le faible déve-
loppement de l’examen des campagnes, au profit 
des aspects commerciaux (dont étude des meules).
Pour les agglomérations secondaires et autres 
habitats groupés dans l’Antiquité tardive, voir Kas-
przyk et Monteil 2017.
Concernant la ville et ses édifices : une récente 
thèse (Ferreira 2020) reprend le thème, déjà assez 
bien documenté, des édifices de spectacle (théâtres, 
amphithéâtres et édifices mixtes) dans les villes et 
agglomérations secondaires du nord-ouest de la 
Gaule.
Pour les établissements périurbains, voir supra, 
note no 555.
589 - L’économie romaine et le commerce : dans 
un récent recueil d’hommages (Revilla Calvo et 
al. 2020), une importante section est consacrée à 
l’économie romaine, avec de nombreuses contribu-
tions, en particulier sur le commerce des amphores 
(vin, huile, salaisons…). Les conquêtes romaines 
ont bien sûr pu avoir d’importantes motivations 
économiques, comme dans le cas de la Germanie 
Libre sous Auguste : Eich 2018. Pour les problé-
matiques de rendement dans l’économie antique : 
Hobson 2017.
Et le rôle des données archéologiques pour 
l’histoire de l’économie est le thème d’un des ar-
ticles du dossier d’Archéopages (hors-série no 5) 
sur l’économie (Bridault et Frère 2019). Voir 
aussi une évaluation de l’économie romaine à la 
période républicaine, à propos de l’ouvrage de 
J.-Fr. Chemain signalé dans cette chronique en 2017 : 
Lerouxel 2017 (avec notamment la question de la 
propriété foncière).
L’économie, notamment rurale, de la région 
montagneuse du nord-est de l’Espagne à l’époque 
romaine est étudiée : Colominas 2017 ; et de même 
en Castille - La Mancha : Carrasco Serrano 2020.
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Le commerce antique dans l’Océan Indien : 
Cobb 2018.
En général, à propos des infrastructures écono-
miques et la distribution : Woytek 2019.
Pour le commerce, voir aussi les voies maritimes, 
supra, note no 583 ; et pour l’économie agraire, su-
pra, note no 552.
590 - L’esclavage : une question assez souvent 
abordée dans ces chroniques est celle du statut de la 
main d’œuvre dans les exploitations agropastorales, 
et en particulier l’importance de l’esclavage : signa-
lons un volumineux ouvrage, en traçant l’historio-
graphie : Alvar Nuño 2019. Le travail des esclaves 
et affranchis dans les ports romains : Tran 2013.
Et au sujet de l’important rôle des affranchis dans 
l’Empire romain, je n’avais pas cité en son temps 
Bell et Ramsby 2012.
L’étude du régime alimentaire (cf. supra, note 
no 578) est utilisée pour identifier les populations 
serviles dans le monde rural de la Bretagne insu-
laire aux iers s. av. et ap. J.-C. (Redfern 2018), ce 
qui paraît quand même assez aventureux car l’ali-
mentation et ses carences peuvent certes permettre 
l’approche du niveau social, mais sans doute bien 
moins le statut des individus.
Voir encore un collier d’esclave : Trimble 2016.
Et voir supra pour les liens de l’esclavage avec 
le système domanial : note no 554.
591 - Dépôts métalliques et “ recyclage ” : j’ai 
traité de ces questions dans ma précédente chro-
nique (notes nos 536 et 545, cette dernière notam-
ment avec le débat entre J.-P. Guillaumet et moi 
concernant la notion de recyclage), autour des 
discussions à l’occasion du colloque AGER de 
Dijon en 2018. Je note que c’est bien autour de ce 
concept de dépôt, à travers le temps, qu’a été orga-
nisé le Colloque “ Hoarding and deposition in Eu-
rope from later prehistory to the medieval period 
- finds in context ” (King’s College de Londres, 12-
13 juin 2019).
Et le recyclage est en question pour un dépôt 
métallique (avec notamment des pièces de char-
ronnerie) à Mekel (All.) (Martini 2016/17) ; de 
même, c’est spécifiquement cette question de récu-
pération/réutilisation, concernant les objets manu-
facturés, qui est examinée, pour le Moyen Âge, 
dans Henigsfeld, Husi et Ravoire 2020.
Pour le cas spécifique des dépôts funéraires et 
votifs (pour tout le 1er millénaire de n. è.), voir 
aussi Cosma 2007 (non cité auparavant).
Et pour les dépôts monétaires, voir supra, note 
no 558.
592 - La romanisation : une question et un 
concept toujours en débat, déjà traités à plusieurs 
reprises dans ces Chroniques, sur laquelle revient à 
juste titre P. Le Roux à l’occasion d’une conférence, 
le 23 novembre 2019, dans le cadre du séminaire 
“ De la Gallia Comata à la Gaule romaine : définir 
une transition historique ” de l’EPHE (Paris, 
W. Van Andringa) : “ La ʻromanisationʼ éclaire-
t-elle vraiment l’histoire du monde romain ? ”. 
Voir aussi, sur la question d’identité culturelle et 
d’acculturation/romanisation au Haut-Empire, 
Huntley 2017.
La manière dont le territoire entre Gueule et 
Our, au Luxembourg (entre Trévires et Ubiens), a 
été intégré dans les structures administratives de 
l’Empire romain est examinée : Colling 2017.
Au sujet de l’importance de la résistance à la 
romanisation de l’Espagne, non cité en son temps : 
Asimilacion… 1986. Et la romanisation de la 
Turdetania (Espagne du sud) entre ive et ier s. av. 
n. è. (Cruz Andreotti 2019) ; pour l’Afrique 
romaine : Hitchner 2017.
Voir supra, note no 552 pour la romanisation 
de la Germanie, ainsi que pour cette question 
d’acculturation particulièrement importante dans 
une région telle que le Pays Basque.
593 - L’écriture et la culture épigraphique : il s’agit 
de marqueurs et aussi de vecteurs importants de 
l’acculturation dans l’Antiquité : voir à ce sujet, non 
cité en son temps, Beltran Lloris 1995. Voir donc 
aussi l’épigraphie de la sphère privée du monde 
antique (Benefiel et Keegan 2016), ainsi que les 
riches informations que livre l’étude des graffiti 
(Corbier et al. 2020).
594 - L’Antiquité tardive : les édifices de culte 
(chrétiens) dans le tissu d’occupation du sol de la 
Calabre de l’Antiquité tardive : Cito 2014. Les 
transformations de l’Antiquité tardive, notamment 
pour l’habitat rural (Cimadomo et al. 2020). Et les 
destructions et abandons au ve s. en Gaule, dont 
dans les campagnes : Fielding 2014.
Pour le remarquable développement de 
l’agriculture dans l’Antiquité tardive en Asie 
Mineure : Izdebski 2011, non cité en son temps. Et 
concernant la Sicile dans l’Antiquité tardive, avec 
son monde rural : Sgarlata 2017.
Dans un recueil que j’analyse par ailleurs en 
compte-rendu dans ce même no de la RACF, une 
contribution traite des apports de l’archéologie à la 
connaissance de l’Antiquité tardive, abordant peu 
les questions de mobilier ni par exemples les petits 
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